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Il volume raccoglie i risultati di una ricerca critica intorno ai 
nuovi campi operativi del Design contemporaneo, riconosciuti e 
descritti in relazione a quelle che possiamo considerare le sfide 
La ricerca ha individuato 4 scenari, chiamati appunto sfide 
(challenges) raccontato ognuno in un capitolo attraverso tre 
diverse chiavi di lettura:
• una descrizione di scenario che individua i caratteri dello 
scenario stesso e riconosce gli approcci di Design che più 
sembrano rispondere alle esigenze emergenti; questa 
descrizione vuole così riconoscere i principi (principles) di 
questa diversa declinazione progettuale;
• un caso studio emblematico che riportato nel dettaglio fa 
emergere come il Design stia sviluppando nuovi strumenti 
e nuove pratiche (practices) per rispondere alle sfide che 
vengono poste:
• una mappatura critica che nella forma del benchmarking 
mette a sistema diverse esperienze progettuali riferite allo 
specifico scenario (outcomes).
In questo modo il volume si presta ad una lettura dinamica che 
dalla classica consequenzialità dei capitoli passa a quella del 
livello di approfondimento tematico, attraverso le tre chiavi di 
lettura, da quello più teorico a quello più informativo.
Il pubblico a cui si rivolge  il volume è ampio, dallo studente 
chiamato a r i f let tere su alcuni  approcci  proget tuali 
contemporanei, agli studiosi che intendono confrontarsi con 
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